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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
 
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) mengetahui proses peningkatan 
kosakata bahasa Inggris anak usia dini melalui bermain gambar kelompok B1 TK 
‘Aisyiyah Bustanul Athfal Gading V, Belangwetan, Klaten Utara, Klaten. Tahun 
ajaran 2011-2012. (2) mengetahui seberapa besar peningkatan kosakata bahasa 
Inggris anak usia dini melalui bermain gambar kelompok B1 TK ‘Aisyiyah 
Bustanul Athfal Gading V, Belangwetan, Klaten Utara, Klaten tahun ajaran 2011-
2012. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subjek penelitian 
tindakan ini adalah anak kelas B1 TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal Gading V, 
Belangwetan, Klaten Utara, Klaten yang berjumlah 19 anak. Penelitian ini bersifat 
kolaborasi antara peneliti, guru dan kepala sekolah. Data dikumpulkan melalui 
observasi yaitu dengan lembar observasi meningkatkan kosa kata bahasa Inggris 
anak usia dini melalui bermain gambar, wawancara yang digunakan adalah 
peneliti dengan anak, peneliti dengan kepala sekolah, dan dokumentasi dalam 
penelitian ini adalah foto kegiatan anak dan guru, peneliti serta kepala sekolah 
dalam kegiatan pembelajaran kosa kata bahasa Inggris melalui bermain gambar. 
Keabsahan data diperiksa dengan triangulasi. Data dianalisis secara kritis dengan 
membandingkan hasil tindakan dalam tiap siklus dengan indikator keberhasilan 
tindakan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kosa kata 
bahasa Inggris anak kelompok B1 TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal Gading V, 
Belangwetan, Klaten Utara, Klaten tahun ajaran 2011-2012 sebelum dilaksanakan 
tindakan peneltian kelas sebesar 50,52%. Setelah dilakukan tindakan yang 
disepakati yaitu melalui bermain gambar dapat meningkatkan kosa kata bahasa 
Inggris anak diperoleh hasil sklus I menjadi 62,63% dan siklus II meningkat 
menjadi 77,50%. Hasil penelitian ini sudah memenuhi indikator pencapaian.  
Berdasarkan data hasil penelitian tindakan kelas tersebut maka hipotesis tindakan 
yang menyatakan “Diduga melalui bermain gambar dapat meningkatkan kosa kata 
bahasa Inggris anak usia dini kelompok B1 TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal Gading 
V, Belangwetan, Klaten Utara, Klaten tahun ajaran 2011-2012” terbukti dan dapat 
diterima kebenarannya. 
 
Kata kunci: Kosa kata Bahasa Inggris  Anak Usia Dini, Bermain gambar 
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